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2012, 93 halaman. 
ujuan penelitian ini adalah : (1) mengetahui kualitas butir soal Ujian Akhir 
Semester Mahasiswa Biologi Semester Gasal mata kuliah bidang pendidikan 
MS TA 2011/2012 jika ditinjau berdasarkan analisis empirik, (2) Mengetahui 
jenjang penyebaran soal ditinjau dari ranah kognitif butir soal Ujian Akhir 
emester Mahasiswa Biologi Semester Gasal mata kuliah bidang pendidikan 
MS TA 2011/2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. 
pulan data berupa observasi, eksperimen, kepustakaan dan 
okumentasi. Sumber data berupa butir soal ujian, lembar jawaban mahasiswa dan 
kunci jawaban soal ujian mahasiswa Biologi dalam Ujian Akhir Semester 
ahasiswa Biologi Semester Gasal mata kuliah bidang pendidikan UMS TA 
2011/2012. Analisis butir soal secara kualitatif berupa distribusi jenjang kognitif 
taksonomi Bloom, sedangkan analisis kuantitatif meliputi analisis validitas, 
reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran dan efektifitas pengecoh (distraktor). 
Berdasarkan hasil analisis validitas menunjukkan bahwa soal mata kuliah 
Landasan Pendidikan dan K  Menengah dalam kriteria 
“valid” sedangkan Manajemen Pendidikan dalam kriteria “invalid”. Untuk analisis 
Reliabilitas menunjukkan mata kulia  Landasan Pendidikan dan Kajian 
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Kurikulum Sekolah Menengah dalam kriteria bereliabel “tinggi”, sedang 
Manajemen Pendidikan “rendah”. Analisis tingkat kesukaran mata kuliah
Manajemen Pendidikan 25% soal “sukar”, 36,7% soal “sedang” dan 38,3% soal
“mudah”. Berdasarkan analisis daya beda, soal dengan kriteria da
anyak 20% sedangkan soal dengan daya beda “jelek” sebanyak 80%. ari 
ek efektifitas pengecoh terdapat 106 pilihan jawaban yang belum berfu gsi 
dari 300 pilihan jawaban. Berdasarkan distribusi jenjang ranah kognitif taksonomi
Bloom yang terukur adalah untuk mata kuliah kajian ku
menengah terdapat soal tingkat kognitif C2 dan C3 masing-masi
. Pada mata kuliah landasan pendidikan diperoleh C1 dan C3 masing-masing 
16,7% dan C2 sebanyak 66,6%. Pada mata kuliah manajemen pendidikan tingkat 
kognitif C1 (35%), C2 (45%), C3 (11,7%), dan C4 (8,3%). 
Kata kunci : analisis soal 
xvi 
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Yulia Ayu Suzana, A 420 080 013, Department of Biology Education, The 
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Surakarta, 2012, 93 page. 
The purpose of this study are: (1) Knowing the quality of grain about final 
semester exam of biology students education course  in odd se
pirical analysis surrounding the 
inguishing features, (2) Knowing about the deployment levels in terms of the 
cognitive point about the final semester exam Biology Students education cours
in odd semester program at UMS 2011/2012. The research method used is 
descriptive method. Data collection techniques are like observation, experiment, 
literature and documentation. The data source is a point about the exam, studen
answer sheets and answer keys exam biology student in biology student final 
semester examination in odd semester education college course at UM
2011/2012. About a qualitative analysis of grain distribution of cognitive levels of 
Bloom's taxonomy, whereas quantitative analysis includes analysis of the validity, 
reliability, power difference, the level of difficulty and effectiveness of detractor
Based on the results of the validity of the analysis indicate that the subject matter 
and the Platform for Education in the Secondary School Curriculum Assessmen
criteria for "valid" while the Education Management in the criteria of
"invalid". For reliability analysis showed subjects Education Foundation 
Secondary School Curriculum and Assessment in reliable criteria "high", 
Management Education is "low". Analysis of the level of difficulty of the courses 
of Management Education 25% about "difficult", 36.7% about "being" and 38.3% 
about the "easy". Based on the analysis of different power, different matter with 
the criteria of "quite" as much as 20% while the matter with the different "bad" as 
much as 80%. A detractor of the effectiveness aspects of answer choices that are 
not yet 106 of 300 serves the answer choices. Based on the distributio
cognitive a level of Bloom’s taxonomy is measured for the study subjects
secondary school curriculum about the cognitive level of C2 and C3 respectively 
37.5% and 25% C4. On the basis of education courses obtained C1 and
respectively 16.7% and C2 as much as 66.6%. In the course of cognitive C1 level
of education management (35%), C2 (45%), C3 (11.7%), and C4 (8.3%). 
